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3 - 4 3 De per la vila
LA PLAÇA
Âmb la diada del Quart Diumen
ge la plaça del Centre va estre-
nar els bancs que la fan mes
acollidora; precisament una
gent que visitava Sant Joan
a la nit del dissabte, comentà
molt favorablement lo que l'hi
havien encantat les dues palees
amb els seus brolladors, unes
fonst que no son gaire corrents
dins els pobles, afagiren al
comentari.
NEVADA
A la matinada del dia 26
de febrer, Sant Joan va aparèi-
xer tot blanc, una nevada a
redols de quasi mig pam donava
un espectacle al que no "hi
estam acostumats. El matí asso-
leiat va fer desapereixer la
blancor. DEsprés les gelades
dels dies següents perjudicaren
a l'agricultura i afectaren
als hivernacles.
VISITA A SA CANOVA
El 23 de febrer els membre
de la Cooperativa Agrícola
visitaren la finca de Sa Canova
de Sa Nostra, acompanyats pel
Delegat Miquel Gayà.
A la finca foren atesos
pel Director Jaume Calmés,
que després de mostrar-los
diferents experiències, els
va donar detallada informació
del nous mètodes de cultius
i de llaurar la terra i va
afirmar que amb una programació
adequada es possible fer una
agricultura rentable i atractiva
Acabada la visita foren obsequi-
ats amb una bona diñada.
GLOSAT
Al Casal de Cultura es va
fer el dia 20 de febrer un
glosât que fou animât i seguit
amb interés per un bon grepat
d'afeccionats. Actuaren entre
altres glosadors Planisi de
Manacor, Joan Mas de Maria
i també hi va prendre part
el santjoaner Joan Nigorra
"Petrer".
UN "BUSCA" PER LA METGESA
Tots aquells que tenguin
necessitat urgent de posar-se en
contacte amb la metgesa poden
cridar a "ÀNGEL 24" telèfon
281313 conecxió 1179 donant
el missatje corresponent.
DONANTS DE SANG
El dia 25 de febrer visità
la nostre vila l'unitat móvil
de Donants de Sang de la-Segure-
tat Social i com sempre els
santjoaners donaren una bona
aportació.
CONFERENCIA
El 19 de febrer es va cele-
brar una charla informativa
organitzada per la Cambra Agrà-
ria i Sa Nostra.
Participaren Joan Mas d'iNSER
SO que va explicar les diferents
ajudes que aquest organisme
ve realitzant a minusvalits,
turisme social, ajudes domici-
l'iàries així com la col·labora-
ció que dona als majors; es
pot dir que les ajudes d'iNSERSO
poden arribar a on no es possi-
ble tramitar a traves de la
Seguretat Social. L'altre confe-
renciant fou Tomàs Campaner
que, com cada any, explicà
temes relacionats amb- la Segure-
tat Social, prestacions, jubila-
cions, etc. temes d'interès
que foren seguits per un bon
grup de gent que al final enta-
blaren un col·loqui amb pregun-
tes concretes que el va fer
molt positiu.
TELEFÒNICA
Pareix ésser que prest la
Telefonia tornarà a ampliar
la seva xarxa de telèfons a
Sant Joan, ja que es preveu
una nova instalació de gairabá
un centenar de telèfons més.
TRUC
La- parella guanyadora de
les eliminatòries locáis del
torneig de truc de Mallorca
foren Joan Ferriol i Joan
Gomis. Aquests participaren
el dia 5 de març a Palma a
les eliminatòries generals.
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COMUNITAT PLA DE MALLORCA
El passat dia 15,el Conseller
Senyor Gilet va tenir una reunió
amb els baties dels Ajuntaments
que componen la Comunitat Pla
de Mallorca per tal de dur
endavant la creació de la Poli-
cia Rural a1aquesta comunitat
de pobles.
La propera reunió serà a
Algaida el dia 19 d'abril.
PINTADES
Darrerament hi tornà haver
pintades per diferents indrets
del poble, plaça d'en Franco,
carrers de Petra i Manacor,
Casa de Cultura, etz. Un extern
que- dies passats va venir a
Sant Joan va fer un parell
de gloses damunt ' el tema, vet
aqui una d'elles:
A Sant Joan he vist una pintada
que no pareix feta per un mallorquí
lo únic que teñe que dir
que ho trop una putada.
J.N.
FESTA DEL PA I PEIX
Concorreguda i participada
fou la festa del Quart Diumenge
o del Pa i el Peix.
El passat diumenge 13 de
març la nostre vila va celebrar
la festa tradicional i entre-
nyable del Quart Diumenge.
Una didad .primaveral que
afavorí el que els actes fossin
molt concorreguts i participats.
A IV acte dentral la missa del
matí hi va essistir molta de
gent i molts tengueren. que
seguir l'acte des de defora
del oratori que estava ben
guarnit de flors. La missa
fou concelebrada. Pronuncià
l'homilia Mn. Joan Bestard
Vicari General. A l'oferta
es va fer l'ofrena de flors,
, un acte ben garrit i que tal
volta seria millor que les
persones majors fessin 1"entrega
del seu ramet a mida que arribin
a Consolació, tota vegada que
això podria interpretar-se
com una salutació de la família
a la Verge. Llavors tan sols
ferien l'ofrena durant la missa
els infants i altre gent, perì
no la majoria, així lleveriem
la - dificultat que representa
amb l'església plena tenir
que fer moure a la gent.
Acabada la missa i mentres
es cantava 1 ' himne de la mare
de Deu, la gent va passar a
adorar l'Imatge i es repartiren
les coquetes que ens recorden
la multiplicació dels cinc
pans i dos peixos.
Durant la celebració es
va tenir un record per Mn.
Bartomeu Bauçà que mori el
passat novembre, ja que ell
sota la direcció de l'arquitecte
Josep Oleza i amb l'ajuda de
poble restaurà als anys seixanta
el Santuari i els seus voltants.
Llavors a 1'explanada i
amb la música d'Aires de Pagesia
es va fer una ballada popular
molt animada.
Al capvespre es va fer la
romeria amb concert per la
Banda de Música de Montuïri
i foren moltes les persones
que es desplaçaren per adorar
a la Mare de Deu.
•També es va proclamar el
veredicte del XVII Certamen
Poètic Verge de Consolació
i els autors llegiren els seus
poemes. Joan Maimó membre del
Jurat en va fer un bell parla-
ment. L'Oratori ple de gent
segui amb interès aquest acte
literari i premia amb aplaudi-
ments la lectura dels poemes.
Per acabar la diada el grup
La Quarta Sciència ens oferi
un concert de música del renei-
xament. Cada una de les peces'
foren ben aplaudides i cal
destacar l'actuació dintre
d'aquest grup de la santjoanera
Joana Estelrich.
Per ambientar la festa en
la vetlada del dissabte, es
va fer al Casal de Cultura
una ballada popular amb els
grups Aires de Pagesia i Àliorna
Fou una vetlada molt animada
a la que hi participà gent
d'altres indrets de Mallorca,
prova de l'interès que sent
la gent pels balls, que no
faltaven altre temps a les
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festes populars.
•D'aquesta manera Sant Joan
visqué un any més aquesta festa
del Quart Diumenge, una festa
entranyable i de bells records
que ve mantenguent les tradición
d'altre temps i que demostrà
que els seus actes centrals
missa i romeria no tenen neces-
sitat de cap altre afegitó.
Joan Jaume
Referint-mos al Consell
Parroquial porem afegir que
la Comisió d'Acció Social va
dur endavant setmanes passades,
la recollida de botelles de
xampany amb bona aceptació;
aquesta campanya es tornarà
a fer després de les festes
de Pasqua.
També al Convent de les
Monjes es va recollir roba
de vestir usada que poren ésser
d'utilitat pels més necessitats.
També es preveu que dins els
mesos veniders es farà la campa-
nya de recollida de tota mena
de paper. Així amb coses que
gairabe despreciam podem ajudar
a un con col·lectiu de persones
i aliviar d'alguna manera a




amb motiu de l'Any Marià
Enguany amb motiu de l'acon-
teixament universal del ANY
MARIA es celebren a tot arreu
actes en honor de la Verge
Maria i algunes viles com Montuï^
ri o Alcúdia, han traslladat
des de els seus Santuaris a
la Parròquia les seves Patrones
i durant una setmana han tengut
les seves celebracions.
Aqui a Sant Joan pel proper
dia 10 d'abril la Comisió de
família del Consell Parroquial
està programant un acte en
el Santuari, com a homenatge
de la familia santjoánera a
la Nostra Mare i Patrona dins
aquest any.
Aquesta acte tendra lloc
el capvespre; hi haurà missa,
ball popular i refresc. Tal
volta hi seran afegits altres
actes que puguin donar un caràc-
ter més extraordinari a la
diada que podrà esser a més,
la recuperació d'una tradició
d'anys enrera de visitar el




El passat dia 18 de gener,
a la plaça de Cort de Ciutat,
i com un acte més de les Festes
de Sant Sebastià, es va fer
la presentació del "Catàleg
d'Activitats Populars", patroci-
nat per l'Ajuntament de Palma.
Aquest interessant treball
ha estat possible, gràcies
a l'esforçada tasca de recopila-
ció de dades, i que per espai
d'uns anys, ha duit a terme
el Centre de Cultura Popular
de Ciutat. El catàleg intenta
recollir els principals grups
d'animació cultural, en el
camp de la musica, la dansa,
i les arts escèniques, que
d'una manera o altra, s'han
vinculat a la tasca sociocul-
tural de Palma.
Amb aquests grups s'hi troba
"Aires de Pagesia" com a grup
folklòric, amb un breu historial
així com la seva adreça, respon-
sable i condicions tècniques
per uña actuació.
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XVII CERTAMEN POÈTIC "VERGE
DE CONSOLACIÓ" DE SANT JOAN
ACTA DEL JURAT QUALIFICADOR
A la vila . de Sant Joan,
reunit el Jurat Qualificador
del -XVII Certamen Poètic "Verge
de Consolació que integren
els senyors Joan Maimó, Catalina
Calafell, Magdalena Colom,
Dolors Corbella i Miquel Gayà,
acorden per unanimitat fer
públic el present
V E R E D I C T E :
1. S'han rebut per concorre
a aquest Certamen tretze compo-
sicions; dues d'elles d'autor
local.
2. Examinades totes elles,
acorden aliminar-rie una d'autor
local que segons consta a la
plica, es declara fora de con-
curs.
3. També per unanimitat
acorden concedir el primer
premi dotat amb 15.000 pessetes
i placa d'honor a la composició
titulada "Goigs a llaor de
la Mare de Déu de Consolació,
de Sant Joan", lema "Ego Conso-
labor vos". El Jurat en vol
alabar la seva forma ben treba-
llada, el seu sentit tradicional
del que _ són pròpiament uns
Goigs, bé que redactats amb
un aire nou i modern, la bella
inspiració, les imatges i la
unció religiosa.
4. L'accèssit de 5.000 pesse-
tes i placa es concedeix a
la peça titulada "Un raig d'es-
perança", lema "Caminant".
5. Un altre accèssit amb
placa es concedeix a la peça
"Acció de gràcies a la Verge
de Consolació santjoanera",
lema "Un romeu".
6. No han passat per alt
al Jurat uns "Stramps a llaor
de la Mare de Déu de Consolació
de Sant Joan (Mallorca)", que
delaten una fibra sensible
i una mà experta. No ens hem
atrevit a premiar-los per consi-
derar la seva originalitat
prou dubtosa davant el parentiu
que guarden amb els massa famo-
sos Stramps de Llorenç Riber
dedicats a la Mare de Déu de
Sant Salvador de Felanitx.
7. El premi de 5.000 pessetes
i placa d'honor per al millor
poema d'autor local es consedeix
a la peça "Plor d'una flor
dins la Primavera", lema "Ponce-
lles d'esperança".
En fe de tot el qualm signam
tots plegat la present Acta
en el lloc indicat, avui diada
del Quart Diumenge de Quaresma,
tretze de març de mil nou-cents
vuitanta-vuit.
PRIMER PREMI
GOIGS A LLAOR DE LA
MARE DE DÉU DE CONSOLACIÓ
DE SANT JOAN
Lema: "Ego consolabor vos".
Sou dolça i encisadora
com el cant del rossinyol.
De Vos esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el consol.
Quan la lluna de Solanda
a dalt del cel s'encengué,
va posar blancors de randa
sobre el verd del sementer,
i una tonada canora
entonava un flabiol.
De Vos esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el consol.
El ramat que pasturava
sota l'esguard del pastor,
les fulles verdes cercava
dels ametlers del turó
i l'aigua fresca i sonora
que rejava un fontinyol.
De Vos esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el sonsol.





que la brillantor del sol.
De Vos esperamr Senyora,
l'amor, la pau i el consol.
Sobre un trono d'alabastre
vostra imatge es troba a dins
la soca d'un vell ullastre,
voltada de serafins;
el.-pastoret tot s'astora
i el seu cor li pren el vol.
De Vos esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el consol.
Prest la nova s'estenia
d'aquell miracle tan gran,
i Patrona us escollia
el poble de Sant Joan,
i vostra ombra protectora
emparava aquell redol.
De-Vos esperam, Senyora,
l'amo«, la pau i el consol.
Rebeu en la pau solemne
de vostre estimat redós,
un .homenatge, perenne,
dels aucells i de les flors,
i la flaire encisadora
del romaní camparol.
De Vos esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el consol.
De vostra mà generosa
rep el poble, fervorós,
la maina més venturosa
de gràcies i favors.
I sou la consoladora
del que se troba tot sol.
De Vos esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el consol.
Curulls de fe i d'esperança
a davant Vos ens postram
i a Deu que és tot benaurança
en nom vostre li pregam
i la pregària s'arbora,
com d'encens un fumérol.
De Vos esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el cònsol.
Sou mare afalagadora,
de tendre'sa un rierol.
De Vos esperam, Senyora,
l'amor, la pau i el consol.
PREGUEM :
Mirau-nos, postrats aqui>
davant vostra imatge antiga:
Sou lliri, rosa i espiga,
font, alimara i camí;
i el cor nostre un pelegrí
que ve cada primavera,
a cercar la vertadera
llum de la salvació.
Portau-nos cap el Senyor,






Per aquest raig d'esperança
que borta dins el meu cor,
oblidant la meva por,
he sentit vostra enyorança.
He tornat mon temps enrera
per tprnar ser aquell infant
amb Q! cor net recercant
la vpstra llum vertadera.
Dins la meva caminda
he fet una returada
a tan dolç i bell redol,
per retrobar la dolçura
que donau sense mesura
perquè Vds sou el consol.
Quan faig ma senzilla ofrena
reneix dins mi la confiança.
Sent que mon raig d'esperança,
es torna esprença plena.
Dins paratge tan hermós
ceiebrant la vostra festa,
es veu la gent xalesta
quan s'acosta cap a Vós.
Fent plens de goig el camí,
ve caminant cap aquí
gent des de qualsevol banda.
I és que vostre crit sentim
convidant a pujar el cim




ACCIÓ DE GRACIES A LA
VERGE DE CONSOLACIÓ SANTJOANERA
Lema: Un romeu.
Em raja la suor. Quan la diada
em corba l'espatló i acovardit
s'eixampla la buidor dins el meu pit,
esper des del turó la vostra ullada.
S'espassa la fredor. Una calrada
em muda ía calor d'esmorteit
i nova vermellor dins el cor ardit
em du pel senderó amb ferma petjada.
El vostre mirador fon la fatiga.
Es el recer millor quan cau el sol,
des d'on el oonrador veu com l'espiga
se vincla amb pesantor. Llàvò pren vol
el rés com un falcó. Vos, sempre amiga,
regau nostre fervor i ens dau consol!
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En el cim del turò, enmig de l'illa,
igual que al pal major d'airôs vaixell,
hi vola acollidor vostre mantell,
talment un fanalô que sempre brilla.
Posat està el timo. Ara la quilla
talla l'aigua millor. De cap a ell,
l'escota al bátalo, sense capell,
naveg con un tauró sens perdre milla.
Amb sana convicció ben arborada,
posant popa rodó de cap al sol,
defugint la maror, cere l'enyorada
i amorosa claror que tothom vol:
la vostra serenor, com una albada
que esborra la tristor, port de consol!
Antoni Segui Bennassar
PREMI.D'AUTOR LOCAL
PLOR D'UNA FLOR DINS LA PRIMAVERA
Lema: Poncelles d'esperança.
Lluetam en aquesta terra
on. ja ningú creu en Deus,
no s'esperen cels eterns
ni se confia en miracles.
En aquest món trasmudat
ple de passes insegures
i de camins esborrats,
incògnites i falses rutes.
I encara les primaveres
fan renéixer enamorats,
noves flors que poncellen
entre crits desesperats.
És la rosa que sospira
agraint vostres favors,
cada vegada més s 'enfila
captivant mil amors.
Perduts, sense equipatge
cercam camins de. salvació,
Vós sou la llum del coratge,
Mare i amiga de Consolació.






Santjoaners i amics tots que
heu vingut a donar escalfor
a la festa.
Després dels dies freds
de l'hivern i al bell mig de
la quaresma, quan la ^primavera
dolça i somrient està a punt
d'esclatar, quan tot comença
a florir i tot va brotant,
quan els blats es desperten
i comencen a treure els brins
d'un verd tendre i els aucells
cantaires i els de bec fi o
de bardissa, alegren 1'encontra-
da, Sant Joan, la vila camperola,
festiva i riolera, celebra,
any rera any, aquest certamen
poètic.
Es costum que a l'acte un
dels membres del jurat digui
unes paraules. Enguany em co-
rrespon a mi aquesta comesa.
Deixau doncs que siguin
una súplica a la Reina de la
Festa, una súplica a la nostra
benvolguda Verge de Consolació:
Mare nostra. Vós que alegireu
per residència aquest bell
turó . de Solanda que s'eixeca
al migjorn de la vila, des
d'on^ amorosa i complaent heu
beneït tantes generacions i
heu estat mitjancera d'incompta-
bles gràcies, volgueu mitigar
amb tendresa l'amargor dels
vostres fills que vos invoquen
i que cor endins hi porten
la vostra imatge somrient.
Doneu-nos el consol de la
pau i de l'abundància, donau
alegria als nostres cors, feis
que sapiguem mesurar les nostres
possibilitats, a comprendre
allò positiu i allò negatiu
que anam produint dia a dia.
Feis que en la quietut o en
l'hora del treball mai no ens
manqui la vostra ajuda i que
el mal no trapassi les llindes
de les nostres llars.
Donau la maina als ao'stres
camps perquè entre la sinfonia
dels grins, el verd de les
bíbliques figueres i el vermell
de -les roselles, els blats
hi madurin el seu or en abundor.
Amb l'ancís de la nostra
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parla seguiu inspirant la belle-
sa -als poetes que plens d'espe-
rances i de somnis a més de
l'aucellada de versos tenen
a flor de llavis el fat de
la prometença. Féis que aquesta
festa, encara que humil, sigui
sempre una afirmació, no deixeu
que decaigui i feis que suaument
vagi guanyant els esperits
perquè Is joia de Viure sia
sempre mis pura i més alada.
I feis que tot Sant Joan, com
a poble d'únic cor i ànima,
tasti el pa i el peix de germa-
nor avengèlica, compartesqui
el blat i la verema de l'Amor
i pugui gaudir de les promeses
del vostre Fill.
Així sia.
Joan Maimô i Vadell
ESPAIS NATURALS
"Espacios naturales de Balea-
res. Evaluación de 73 áreas
para su protección.
Es una publicació editada
per la Conselleria d'Obres
Publiques i Ordenació del Terri-
tori del Govern Balear. L'objec-
tiu d'aquest llibre es el de
presentar una selecció jerar-
quitzada d'àrees de protecció
preferent a Balears.
Per lo que a Sant Joan afecta
hem de dir que hi ha molt poca
cosa; solament la part que
te el nostre terme municipal
al puig de Bonany.
»vd«. Silvtdor Ju«n, 69 - Ttl. 55 26 61
07500 MANACOR (»UI lore«)
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COSTUMS DE SETMANA SANTA 10 - 50
ELS DOTZE SKRMONS
Eis Dotze Sermons, era un
"Via-Crucis" o els Passos esce-
nificats, que es feien en totes
les Parròquies de la pagesia
mallorquina, el dia del Ram
al capvespre. .
A Sant Joan, antiguament
es feien anant a Consolació.
Encara en queden alguns restes
de les estacions que hi havia
en el trajecte.
El predicador era el Quares-
mer. Es podria dir que hi hasis-
tia tot el poble.
f>Els personatges eran els
degüents:
a) El Bon Jesús, que solia
ser un home jove, que complia
una promesa.
b) Els dos que anavan al seu
costat, un tocant una tropeta
i l'altre que menava el Bon
Jesús fermat amb una corda.
c) El Cirineu que ajudava a
dur la creu a n'el Bon Jesús.
d) L'imatge de la Mare de Deu
Dolorosa, portada per quatre
joves.
e) Els dos obrers del Bon Jesús
amb ciris en la ma. I
f) El clero presidit pel Rector,
la Creu Parroquial i els prota-
dors de dues grosses llanternes,
i devant de tot les dues ve-
xil.les. (Banderes de tela
morada que du pintades o broda-
des les insígnies de la passió).
El Bon Jesús vestia túnica
negre amb corona d'espines
i cabellera llarga a lloure,
arrossegant una grossa cadena
de ferro.
Els dos acompanyants i el
Cirineu, vestien túnica blava,
corretja per la cintura i cubert
el cap amb una alta caparutxa
del mateix color.
El Cirineu a mes portava
penjada del cinturó una grossa
destral i un xorrac.
A l'hora convenguda començava
la funció, desprès del càntic
de Vespres i feta la bendició
amb la Vera-Creu.
Baix del presbiteri de l'al-
tar major hi havia el Bon Jesús
amb els dos acompanyants i
davora una creu monumental,
buida, perquè no pessàs massa.
El predicador amb mantell
negre i estola morada pujava
a la trona, l'església estava
amb la penombra amb una gran
gentada que l'omplia totalment.
Les mares amb els nins petits
davora i els més grans, tenien
que seure a n'els graons del
presbiteri* o en terra perquè
no quedava lloc.
Quant el predicador deia
que el Bon Jesús es condemnat
a mort de creu per Pilât, un
primatxer que tenia una veu
clara i potent, (solia ésser
el Senyor Jordi Gual, de Ca'n
Ribes) pujant dalt de la banca
de l'Ajuntament situada el
mig de 1'església, començava
la lectura de la sentència
amb una tonada especial.
Els llibres vells de la
parròquia la duien escrita
amb caràcters clars de lletra
ben grossa, perquè fos bona
de llegir dins la penombra
ambiental.
Quant era en el punt que
Pilat diu que condemna a n'el
Bon Jesús a mort de creu i
que la sentència sia lletgida
en els llocs acostumats de
la ciutat i feta pública amb
só de trompeta, la cucuia que
la duia, esclafia amb uns tocs
forts, que resonaven dins 1"es-
glésia, conmoguent a la gent,
que guarda un silenci sepulcral.
Acte seguit el predicador
responia apostrofant a Pilat:
-Calla, Pilat cruel, covard
i embuster...
El tambor de la Sala começava
amb el redoble a marcar el
pas i la processó es posava
en marxa.
En el moment que pertocava,
cada un dels personatges s'afe-
gia a la comitiva.
Quan es feia la processó
per el carrer cap a Consolació,
a cada fita s'aturava la comiti-
va . i el predicador feia el
sermonet de l'estació correspo-
nent. Perquè fos vist per la
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gent i ell dominas l'auditori,
es duia una cadira de repos.,
de les anomenades de capellà,
perquè' li servis de trona,
i ell pujat damunt la cadira,
apoiant les mans damunt les
espatlles de l'obrer, feia el
sermonet.
Quan "Els Dotze Sermons"
pasaren aha fer-se dins l'esglé-
sia es donava una volta cada
vegada i s'aturava davant l'altar
major.
A la quarta estació sortia
a l'encontre del Bon Jesús,
la Mare de Deu Dolorosa i seguia
darrera ell.
A la quinta estació el Ciri-
neu sortia escapat de la sacris-
tia i arribant a la creu amb
•sa destral, pegava dos cops
a la creu per encertir-se
del seu pes, seguidament es
colocava davora el Nafozaórè i
l'aidava a dur la creu.
Quan el Bon Jesús tocava
caure, s'ajeia enterra, estant
-hi durant el sermonet.
Els sacerdots desprès de
cada sermó i mentres • corria
la processó, resaven un Pare
Nostre, recitaven un verset
apropiat i el tamborer tornava
a marcar el pas i així fins
en el final, en que el Natzarè
sostenguent la creu dreta,
acompanyat de les dues caparut-
xes, el públic desfilava per
davant la creu venerant-la
i besant-la.
Quan aquesta escenificació
dels "Via Crucis" es feia
amb serietat, resultava devota,
però amb el pas dels anys,
al final ja havia degenerat
molt, havia perdut la serietat
i minvada molt la concurrència,
per coincidir "Els Dotze Sermons','
amb l'inauguració de la Fira
del Ram a Ciutat, a on acudia
molta de gent dels pobles.
Aquesta funció solia durar
de dues hores i mitja a tres
i per altre part era l'únic
entreteniment que hi havia
en el poble, però així i tot
haguent minvada molt la fe
i pietat i per tant la concurrèri
.eia als actes llitúrgics i
altres que s'organitzaven a
l'església, Els Dotze Sermons
foren supirmits l'any 1.954.
Hem dit abans que la processó
dels Dotze Sermons, abans de
fer-se dins l'església, es
feien cap a Consolació. Se
suposa que primerament es teia
amb respecte i devoció, però
també acabava malament, (encara
que no acabas com la processó
de Maria) ja que, finalitzada
la processó a Consolació, havien
de devallar altre vegada al
poble i es devellava a la des-
bandada. El jovent correguent
per avall, el Natzarè amb la
creu en el coll, patatim-patatam
adreçant per l'escala i les
caparutxes encalçant les al.Io-
tes, i com es pot suposar un
vertader alborot de giscos
i rialles, i el Rector enfadat
sense que conseguis que amb les
seves amonestacions, que es
guardas compostura i serietat,
i al veure que no hi havia
res que fer per conseguir un
ordre i respecte, es resolgué
suprimir la processó cap a
Consolació i que es fesdins
l'església, amb el resultat
del disgust del Rector d'haver
de prendre tal determinació
i el poble dividit uns a favor
del Rector i altres en contra.
Lo que era un drama fort,
es convertia al final amb una
còmica.
Els temps canvien, la gent
també, i no queda més remei
que fer cada cosa en el seu
lloc. Les coses santes s'han
de fer santament i com pertoca





una visió o descripció de lo
que eran els Dotze Sermons,
unde tants de costums avui
desaparescuts, i que me foren
contats minuciosament pel Restor
vell Mossèn Bartomeu Bauçà
i Oliver.
Miquel Florit Huguet
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TRIAL SANT JOAN
Organitzat per la Penya
Motorista Sant Joan, es va
celebrar el 6 de març, la prova
motociclista XVIII Trial ^Sant
Joan- amb la que s'inicià el
Campionat de Balears de trial
88. Molta participació, gairabé
més de vint pilots, i molt
d'ambient d'afeccionats que
disfrutaren de l'habilitat
dels pilots al passar les vuit
difícil zones controlades senya-
litzades al camí de Binifarda,
a Ses Roques del Dimoni i a
la vora del Circuit de Moto
Gros. Al recorregut li donaren
tres voltes.
La lluita es centrà entre
l'ibisenc Xiáco Bufi i el mallor
qui Jaume Roig. Bufi demostrei
les seves qualitats i penilitzà
6 punts a la primera volta,
1 a la segona i un sorprenent
0 a la 3a, mentres que Jaume
Roig penalitzà 4 a la 1-, 3
a la segona i 2 a la tercera,
així que s'imposà com en anys
anteriors en Bufi per sols













































• La propera prova de la Penya
Motorista està programada dins
el calendari de la Federació,
pel dia 29 de maig "Moto Gros
Primavera" que serà puntuable
pel Campionat de Balears 88.
VOLEIBOL
Categoría^Juvenil
El pasado viernes 19 de
febrero el equipo sanjuanense
se desplazó hasta Pollensa
para enfrentarse al equipo
local, en un partido que había
sido aplazado. No fue un encuen-
tro que podamos decir brillante,
ya que hubo .muchas disputas,
sobretodo contra el arbitraje
del supuesto arbitro, ya que
al no presentarse un arbitro
oficial se optó para que arbi-
trara el partido un jugador
del equipo masculino de Pollensa
Dicho personaje desde el primer
momento demostró su apoyo para
el equipo de Pollensa, cosa
que suele pasar al ser seguidor
de dicho equipo, pero la situa-
ción se puede dejar estar hasta
cierto punto, hasta que empieza
la imaginación. Esto es lo
que paso al equipo sanjuanense
que a pesar de imponerse por
un 3-0 jugó con más nerviosis-
mo del habitual. El resultado
final a pesar de las injusticias
del "arbitro" fue de 15-12,
15-4, 15-11.
El sábado dia 20 en Sant
Joan tuvo que volver a despla-
zarse hasta Pollensa para jugar
el ultimo partido en su campo.
En este partido, sí que vino
un arbitro oficial y las cosas
se neutralizaron más que las
del día anterior. El Sant Joan
realizó un partido mucho más
relajado y con más tranquili-
dad. El resultado final fue
de 3-0 para nuestro equipo
y con los siguentes parciales:
15-0, 15-7, 15-7.
•El domingo 13 de marzo por
la tarde el Sant Joan se enfren-
tó aJ. C.V. Palma en un encuentro
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muy emocionante y de máxima
importancia, ya^ que el C.V.
Palma es el máximo rival de
el Sant Joan, pero nuestro
equipó, volvió a demostrar quen
es .el mejor con este claro
3-0, y aunque la diferencia
en los sets fue mínima realizó
un expléndido encuentro, en,
el primer set el Sant Joan
empezó muy animado con ganas
de luchar y no dejar sumar
puntos^ al contrario ^ así lo
terminó consiguiendo este 15-7
en el segundo, los equipos
estaban más igualados pero
esto no impidió que el Sant
Joan volviera a imponerse con
un 15-13, en el tercer y defini-
tivo set los equipos siguieron
muy igualados realizando un
emocionante partido que hizo
vibrar al público asistente,
que en esta ocasión era bastante
numeroso y no dejó de animar
al Sant Joan en ningún momento.
Este set lo terminaron con
un 17-15. Con este partido
queda claro quien es el Campeón
de Mallorca, ya que aunque
el Sant Joan perdiera los dos
encuentros que le quedan, cosa
que creemos imposible, todavia
seguiria siendo campeón de
Mallorca y próximamente viajará
a Menorca para jugar el campeo-
nato de Baleares, ofel cual ya
les tendremos informados. Desea-
mos mucha suerte a nuestro
equipo de voleibol en este
próximo campeonato. Ánimos!
Categoría Infantil
En la categoría infantil
el Sant Joan se desplazó hasta
el campo del Saysa para disputar
este encuentro. El Sant Joan
se impuso por un 2-0 y su supe-
rioridad se ve perfectamente
en el resultado de los sets
15-6 i 15-3.
Categoría Alevín
El viernes 26 el equipo
alevín jugó dos partidos, uno
contra el Pollensa A y otro
contra el Pollensa B, en ambos
partidos el resultado fue favo-
rable para el Sant .Joan, contra
• Esports
el Pollensa $ no hay mucho
que decir ya que los resultados
de los sets lo dicen todo,
15-0 y 15-0, contra el Pollensa
B también se impuso con gran
facilidad y con el resultado
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es continuació de la pagina 20
Sense exagerar, podem conclo-
ure aquest capítol sobre la
situació de la nostra agricultu-
ra .avui a finals de 1987, la
següent:
-Població escassa i envellida.
-Sistemes tradicionals d'apro-
fitament.
-Difícil accés dels joves a
l'explotació agricola.




-Important disminució de la
renda personal dels foravilers.
-Manca de tecnificació de les
explotacions agràries.
-Preponderància dels conreus
de secà damunt els de reguiu.
-Poca participació en el procés







Política DIADA AUTONÓMICA 14-54
•— 1, En motiu de l'entrada en
vigor de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, va tenir
lloc a 'la Cambra del Parlament
Balear una recepció per tal
de celebrar el V Aniversari
d'aquest aconteixement, del
ESTATUT, PARLAMENT I AUTONOMIA. qual a. continuació els oferim
el parlament del Senyor Alberti.
Shell diu que "la democràcia exigeig l'existència d'institucions oue permetin al
poble sobirà expressar la seva voluntat i participar, d'aquesta manera, en el procés de
formació de la voluntat política". En conseqüència, dins una democràcia parlamentària
com és la nostra, les institucions tenen la funció d'acollir els representants popuíars,/
als quals s'encomana la tasca de legislar. El nostre Parlament, per tant, és la suprema
manifestació de la democràcia, en forma d'autonomia legislativa i com a cambra repre
sehtativa.
Els avantatges de. l'autonomia política se centren en una major participació po-
pular en les tasques públiques, una aproximació de l'Administració al ciutadà, la recu-
peració de les nostres pròpies institucions històriques, adaptades a les circumstàncies i
als temps, una certa quota d'autogovern que satisfaci bona part de les nostres aspira-
cions nacionalistes, un major i millor control de l'activitat i la despesa públiques i, /
sobretot, aquesta capacitat de legislar.
La nostra organització estatal, contemplada en el marc de la Constitució, con-
cedeix a Itís Comunitats Autònomes, no només la capacitat administrativa, sinó l'auto
govern, la qual cosa significa que aauestes poden prendre decisions polítiques, a més,
t .sobretot,. de la capacitat de dictar normes jurídiques d'acord amb llurs Estatuts.
I en el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balers es manifesta, en primer
lloc, l'afirmació de la voluntat autonomista del poble de les Illes, de la, instituciona-/
lització de l'autogovern i de la solidaritat entre els pobles que integren la comunitat
insular, mitjançant l'aproximació i el respecte mutus.
Els principis fonamentals en què es recolza el nostre Estatut són, lògicament,
els que inspira la Constitució Espanyola; però és important recordar que fou necessa-
ri un camí llarg i difícil per a redactar-ne el document bàsic, que s'aprovà finalment
dia 7 de desembre del 1981, per a iniciar-ne els tràmits parlamentaris pertinents que
havien de culminar dia 25 de febrer del 1983, data en què fou sancionat el text legal
« pel Rei.
/
Durant aquests cinc anys de vigència estatutària, s'ha pogut comprovar què la
nostra capacitat per a legislar i governar és plena i total, que l'Estatut ens és un -/
marc eficaç i vàlid, i que les reticències d'aquells que, exercint el seu dret lliurement,
en votaren en contra, s'abstingueren o no en participaren en l'aprovació per renúncia,
eren fruit de temors injustificats.
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Hem sabut fer testimoniatge de les nostres capacitats polítiques de la mateixa
manera en què, en molts d'altres aspectes, hem demostrat d'altres valors que ens han
situat com a capdavanters en relació amb la resta de les Comunitats espanyoles. En /
aquest sentit, és necessari recordar que l'anomenada "línia lenta" per a accedir a I'ALI
tonomia, determinada per l'article 143 de la Constitució, al qual ens hem acollit, com
a alternativa a la "línia ràpida" del 150, fou tot un encert, perquè ara podem accedir
a una possible reforma de l'Estatut, mitjançant una revisió adequada d'aquest, per tal que
el document pugui reparar les carències actuals d'una manera eficaç i positiva, á'partlr
d'ün examen minuciós i conscient dels errors en que poguem haver caigut, els desencerts
en què hàgim poqut incórrer , i, sobretot, a partir de l'anàlisi de l'experiència d'aquests
cinc anys.
.Es necessari tenir un coneixement exacte de les possibilitats reals, el sostre i les
limitacions del nostre Estatut, amb el qual no és possible actualment, entre d'altres co-
ses, l'acceptació de determinades competències transferides des de l'Administració Cen-
tral a l'Autonòmica.
Quan es parla, per tant, de revisar l'Estatut, es fa sobre la base d'una necessi-
tat legal, i no com a expressió d'una aspiració política -que també ho és- gratuita. /
Aquests cinc anys són, doncs, una experiència gratificant i única. Constitueixen la pri-
mera passa d'un llarg camí que tot just hem començat; però, sobretot, són una fita /
històrica que hem tengut el privilegi de viure i protagonitzar.
Jeroni Alberti i Picornell
President del Parlament
de les Illes Balears.
DIADA INSTITUCIONAL
Per tal de conmemorar el
cinquè aniversari de l'aprovació
de l'Estaut d'Autonomia de
les Illes Balears, es varen
organitzar nombrosos actes
pels dies 5 i 6 del present
mes de març a l'illa de Menorca,
a mes del que es celebrà a
Palma el dia 1 a la seu del
Parlament Balear.
Es pot dir que tots els
pobles i viles de Menorca tenien
els seus actes organitzats,
però varen haver de suspendre
molts dels que es tenien que
celebrar a l'aire lliure degut
al mal temps, forta ventada,
molts de fred i pluja tot el
dissabte.
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Lo mês important fou l'acte
institucional que es celebra
després de la missa de la cate-
dral, al saló gòtic de l'Ajunta-
ment de Ciutadella. Va ésser
presidit pel President de la
Comunitat Autònoma, el Batle
de Ciutadella- i els Presidents
del Parlament Balear, i dels
Consells Insulars.. Assistiren
a l'acte els membres del Govern
de les Illes i totes les autori-
tats de la província desplaçats
expresament a Menorca, així
com nombrós public que no cabia
a la gran sala.
Parlà en primer lloc el
Batle de 'Ciutadella Antoni
Sabater el qual demanà mes
descentralització per Menorca
envers de PajLma. En segon lloc
parla el President del Consell
Insular de Menorca Tirs Pons,
el que manifestà el desig de
tots els representants de les
institucions locals menorquines,
demanà una major delegació
de competències, i demostrà
l'interès i la necessitat de
desenvolupar la Llei dels Con-
sells Insulars. Finalment el
President del Govern Balear
Gabriel Cañellas reivindicà
un major autogovern per les
Balears en la concessió de
les competències d'Educació,
Sanitat i d'Aigües. Per això
digué, es necessari seguir
el carni de la negociació i
de l'acció continuada.
Pel President es fonamental
la financiaciò adequada, ja
que sense aquesta, no hi pot
haver autonomia eficaç. Cañellas
recordà també la necessitat
de desmembració d'una adminis-
tració centralista.
El migdia a l'Ajuntament
de Maó, tengué lloc la presenta-
ció del llibre "Estudiós sobre
el Estatuto de Autonomia para
las Islas Baleares", obra que
recull el treball de dotze
juristes que analitzen les
diversos aspectes de l'Estatut.
r Presentà aquest estudi,
Joan Oliver Araújo professor
de Dret Constitucional de la
Universitat de les Illes Balears.
A totes les localitats a
on es celebraren actes conmemo-
ratius, es va fer entrega de
trofeus i medalles als guanya-
dors de les diferents proves




A.P. éOMARCAL DE MANACOR
Nova Comisió Ejecutiva.
El passat dia 19 de febrer,
tengué lloc a Manacor la reunió
per elegir la nova comisió
comarcal del partit d'Alianza
Popular. La qual quedà consti-
tuida de la següent manera:
President, Miquel Llull Vallespir (Ma-
nacor)
Secretari, Joan Antoni Ramonell Amen-
guai (Montuïri)
Vice-Président, Bernat Gari Gayà (Vila
franca)
Vocals: Ramon Arbona Massanet (Montuïri)
Lluïs Baudil Rodrigues (Son
Servera)
Gabriel Homar -Sureda (Manacor)
Salvador Mora Nicolau (Porreres)
Gregori Obrador Ribot (Ariany)
Sebastià Roig Montserrat
(Campos)
Joaquim Solis Verger (Santa-
(nyi)
Joan Sureda Vives (Artà)
COL.LECCIO ANTONI MAURA
A. P. ha publicat el numero
2 de la col.leccio Antoni Maura.
Es tracta del discurs pronuncui-
at pel President de la C.A.
Gabriel Cañellas Fons en motiu
del debat de política general,
a la sessió plenària del Parla-
ment Balear el dia 3 de novembre
de 1987.
Estava bassat sobre, tot,
en l'activitat turística,- D'ell
en treim "En resum: que ha
arribat el moment de plantetjar-





O estudiam a fons les possi-
bles alternatives turístiques
a la nostra Illa i les intentam
aplicar, com, de fet, estam
fent amb el Pla de Reindustria-
litzaciò o amb el de Política
Agropecuaria...
O ens concentram prioritària-
ment en el disseny d'un nou
model de turisme amb visió
de futur, amb reixement restric-
tiu i qualicatiu, <^ ue sigui
altament respetuôs amb la natu-
ralesa i l'entorn,"...
INFORMACIÓ EUROPEA
A la seu d1A.P. a Palma
tots els divendres a la tarda,
funciona una oficina d'informa-
ció amb l'especial finalitat
de facilitar a tots els interes-
sats del funcionament referent
al fons europeu d'orinetacio
i garantia agrícola; fons euro-
peu de desenvolupament regional;
fons social europeu, així com
dels diferents programes especí-
fics; crédits a baix interès
que concedeix la banca de la
Comunitat Europea, i també
de les subvencions a fons perdut
que es concedeixen per diferents
conceptes: Explotacions agríco-
les, i per materials comercials
i industrials.
CARNET JOVE
Des de l'inici de la campanya
del Carnet Jove f ins ^ a l'actua-
litat, ¿a Direcció General
de Joventut ha lliurat -la quan-
titat de 60.000 carnets. Aquests
carnets seran homologats per
altres països de l'Europa comu-
nitària.
Els carnets joves lliurats
estan distribuïts de la següent
manera: Nins 26.040,- nines
33.954. Majors de 18 anys 31.578
i menors de 18 anys 28.416.
Comunitats Autònomes que
actualment subscriuen l'acord




Països que subscriuen l'acord
d'homologació del carnet jove:
França, Portugal, Espanya,
Paisos Baixos, Comunitat Flamen-
ca de Bèlgica i Escòcia.
PARLAMENT BALEAK
Durant el période de sessions
octubre desembre de 1987
s'han tractat els següents
afers :
-Quatre projectes de Llei,
dels quals cal destacar la
compilació del Dret Civil de
Balears.
-Vuit proposicions de Llei.
-Onze proposicions no de Llei.
-Nou interpel·lacions.
-Vuit mocions.
Durant aquest cicle de sis-
sions hi hagué el debat sobre
la política general del govern
de la Comunitat Autònoma.
Les propostes de resolució






El total de propostes de resolu-
ció aprovades foren 28, les




Fra Juniper'Serra serà procla
mat Patró de "l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca".
El dilluns 29 de febrer,
a una reunió extraordinària
de la directiva de l'Associació
de Premsa Forana, celebrada
a la seu social a Sant Joan,
es va acordar per unanimitat
proposar a l'Assemblea de l'As-
sociació que sigui declarat
Patró de l'Associació Fra Juni-
per Serra, el qual. prest derà
beatificat.
La proposta serà sotmesa
als membres de l'Associació
a la. propera assemblea general
que podria celebrar-se el proper
mes d'abril.
MONTAURA
Es una nova revista d'infor-
mació local que acaba de sortir
amb el primer número al poble
de Mancor de la Vall.




rics ha publicat el volum 1
de la Revista de Ciència.
Pels articles que publica
vol esser una finestra oberta
al caire experimental
Ciència, on hi. cabin
els treballs produïts
nostra comunitat a un
de qualitat aceptable,
d'interès per a la societat
en general, i a la vegada una
revista de divulgació que perme-
ti conèixer la producció cienti-
fica del pais.
NECROLÒGICA
El passat 27 de febrer moria
a Palma, als 74 anys, el santjoa
ner Antoni Antich Antich







Fill de l'amo Amador Baró i
criat dins una família nombrosa.
D'al.lot traballa a la teulera
dels Barons situada veinat
de la cimenterà i fabrica d'e-
lectricitat, juntament amb
els seus germans Jaume i Amador.
Llavors pasà a servir i fou
durant anys el chofer de la
Marquesa de Verí, coneguda
a Sant Joan per la Senyora
dels Caldarers.
Es va varen celebrar funerals
a Palma, Sant Joan i Sóller
a on va ésser enterrat per
la ascendència de la seva esposa
i a tots ells es varen donar
proves de l'apreci que era
tengut pel seu caràcter bondadós
i servicial.
El dia 3 de març morí a
Sant Joan als 62 anys, Bernadí
Gayà Font "Escolà".
Va esser un home popular
i ben conegut. En els seus
anys de joventut traballa a
la fabrica d'electricitat a
on també hi traballava el seu
pare que n'era accionista.
Llavors passà al I.N.P. i darre-
rament, abans de la seva jubila-
ció, desenpenyà la seva tasca
a l'oficina de manacor.
El dia següent es celebrà
el funeral que es va veure
molt concorregut d'amics que










Mònica Antich Walkowiak, filla
de Antoni i de Petra Verona,
va néixer dia 19 de gener 1988.
Miquel Bauçà Barceló,' fill
de Miquel i de Margalida, va
néixer dia 20 de gener de 1988.
Guillem Xavier Gayà Dalmau,
fill^ d'Amador i de Catalina,
va néixer dia 23 de gener 1988.
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Jordi Gual Vaquer "Monjo",
nascut dia 17 de febrer de
1930, mori a l'edat de 57 anys,
el dia 16 de febrer de 1988.
Orlando Alberdi Lacamba, nascut
a Bons Aires (Argentina) .el
21 de setembre de 1911, mori
a l'edat de 76 anys, el 18
de febrer de 1988.
Pocoví SastreJoan  "Xerefi",
nascut dia 26 de gener de 1941,
mori a l'edat de 47 anys dia
2 de març de 1988.
•
Bernadi Gaya Font "Escolà"
nascut dia 11 de maig de 1926,
mori a l'edat de 61 anys el
dia 2 de març de 1988.-
LLIBRE VERD DE L'AGRICULTURA
DE BALEARS
La Conselleria d'Agricultura
i Pesca % del Govern Balear,
acaba d'editar l'anomenat "Libro
verde de la agricultura de
Balears". Actualment en fase
d'avantprojecte o esborrany,
que serà sotmès a revisió pels
diferents col.lectius lligats
a l'agricultura i ramaderia.
Per tant mentre no sigui aprovat
oficialment pel Govern Balear,
no reflectirà la posició politi-
ca de la Conselleria, únicament
reflectirà les opinions i el
parer dels seus redactors.
El llibre consta de set
capítols, que els anirem comen-
tant i desenrotllant a raó
d'un cada mes. En el primer
d'.ells es repassa la situació
actual de l'agricultura i rama-
deria de la nostra Comunitat.
Actualment a Mallorca es
conren 189.585 Ha. de secà
i 25.978 Ha. de reguiu. En
els darrers cinc anys s'han
deixat de conrar 3.000 Ha.
Tots els estudis fets recent-
ment coincideixen en l'opinió
que el sistema de "amitges"
comporta generalment una desca-
pitalització de 1'esxplotació.
Com també la idea equivocada
que el propietari, mitjançant
un contracte a llarg termini
perd de fet el control de la
seva terra -practicat a la
peninsula- quan podria ésser
un sistema vàlid a l'hora d'aug-



















Les dudes que tenim ens
mostren a foravila una estructu-
ra econòmica al voltant del
petit i mitjà empresari agrícola;
alguns dels quals compten amb
la pròpia familia com a mà
d'obra per dur endavant la
seva explotació.
Dels pagesos en actiu un
57% són petits i mitjans empre-
saris o amitgers. Ei 21% ajuden
a la família i el 20% son jorna-
lers. De^ la població activa
quasi la meitat té més de 55
anys, un 42% entre 25 i 54,
i un 10% menys de 25.
L'envelliment de la nostra
població agrària i l'abandona-
ment de l'activitat per les
generacions més joves, que
cerquen en el sector de serveis
el seu lloc de feina, son les
característiques més patètiques
de la nostra situació actual.
El preces evolutiu de tercia-
rització del camp; que ve d'anys
enrera, ha estat catastròfic
pel sector primari. Tot això
ocorre quan la nostra renda
regional en xifres absolutes
està augmentant. Els números
són clars. La renda agrària
ha caigut en deu anys un 23%.
El que vol dir que en 1976
a un agricultor li produïa
100 Hs. el que el 1986 li produïa
solament 77.
Els conreus de secà solen
ésser cultius de .l'agricultura
tradicional, amb petites varia-
cions a les tècniques de millora;
els de reguiu, són farratgers,
i hortofrutícoles, de major
consum directe i amb avançaments
en la tècnica i rendibilitat.
Una quarterada de secà sembrada
de blat produeix entre 15 i
20 mil Pts. La mateixa quantitat ^
de terra, a reguiu, amb millo- -^
rança en les tècniques de conreu, g
pot multiplicar per 10 aquesta -g,
quantitat. Als conreus d'hiver-
nacles d'Almeria, una familia
pot viure en 2000 m2 de terra.
La conclusió és doncs, obvia;
ens trobam davant un camp,
que a més d'envellir població- a
nalment, el seu grau d'aprofita- ff
ment i de tecnificació és pobre.
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